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Proefstat ion voor  de Groente-  en Frui t teel t  onder  Glas  
Verslag s lakruis ingen herfs t teel t  Delf t  1958» 
Inleiding.  
Deze proef  i s  opgezet  om in  de nieuwe s lakruis ingen,  waarin a l  
s inds enkele  jaren voor  de s tookteel t  wordt  geselecteerd,  een ras  te  kwe­
ken dat  in  de herfs t  betere  resul ta ten geef t  dan de bestaande rassen.  
Opzet  van de proef .  
De proef  i s  in  viervoud opgezet  in  het  warenhuis  op het  proefbe­
dri j f  in  Delf t .  Er  werden een zevent iental  kruis ingen ui tgezet  met  daar­
naast  de rassen Proeftuins  Blackpool  en Attract ie .  Ook werd hier  gel i jk­
t i jdig een nieuw ras  van de Fa.  R.Zwaan beproefd,  n . l .  R.Z.Jo.  
Deze kruis ingen en rassen werden volgens de plat tegrond op bi j lage 1  over  
de beschikbare ruimte verdeeld.  Voor zover  er  voldoende planten beschik­
baar  waren,  werden er  van e lk  ras  in  elke paral le l  132 planten ui tgezet .  
Daar  de opkomst  echter  minder  goed geweest  i s ,  kon di t  in  veel  geval len 
niet  verwezenl i jkt  worden.  Op de plat tegrond is  echter  s teeds aangegeven 
hoeveel  planten er  per  vale  je  zi jn  u i tgepoot .  
Uitvoering va.n de  proef .  
De s la  werd ui tgezaaid op 25 en op 27 augustus .  Van e lk  ras  werd.  
per  keer  + 1  gram zaad ui tgezaaid.  Door het  bi jzonder  warme weer  in  die  
dagen l ie t  de opkomst  van verschi l lende groepen echter  te  wensen over ,  
zodat  er  niet  voldoende planten waren om a l le  vakken geheel  te  vul len.  
Voor zover  er  van een ras  planten te  weinig waren,  i s  de overbl i jvende 
ruimte met  Pr .  Blackpool  opgevuld.  
i s  aangegeven.  Ti jdens de teel t  i s  er  twee keer  met  T.Î-I . ï .D en dr ie  keer  
met  Zineb gestoven.  Op 3  november i s  de s la  geoogst  waarbi j  werd gesorteerd 
in  A/B -vel len en Gerande s la .  Elke sor ter ing is  geteld en gewogen.  
0  o gs  t  wa arn emin ge n .  
Doordat  de grond,  van het  warenhuis  na de komkommerteel t  n ie t  was 
ui tgespoeld en daardoor  waarschi jnl i jk  zeer  r i jk  was aan voedingsstoffen,  
Van 9  t /m 12 sept ,  i s  de s la  ui tgeplant  zoals  op de plat tegrond 
t rad er  in  hevige mate rand in  de s la  op.  
V/el  z i jn  de kroppen per  vakje  afzonderl i jk  gesorteerd,  geteld en 
gewogen,  maar  door  deze randaantast ing zi jn  de verkregen gegevens s lechts  
van ger inge waarde,  Om deze reden zul len dan ook niet  a l le  verzamelde 
gegevens in  di t  vers lag worden opgenomen,  maar  we zul len deze beperken 
tot  de beste  kruis ingen n . l .  57239 (^Kampioen x  Interrex)  en 
57265 (=Pr.Blackpool  x  Interrex)  en de rassen S.Z.38,  Proef tuins  Blackpool  
en t t  rac t ie .  
Oogst tabel .  
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ï ïanneer  we h ier  de gemiddelde kropgewichten gaan vergel i jken,  dan 
z ien we dat  vooral  no 57239 een grote  groeikracht  ver toont  in  di t  jaarge­
t i jde.  Daarna volgt  R.Z.38,  ter .wij l  ook Proef tuins  Blackpool  en no 572Ô5 
s lechts  weinig lager  l iggen dan S.Z.38.  De laagste  opbrengst  werd verkre­
gen bi j  At t ract ie .  De groeikracht  van no 57239 l ig t  dus ruimschoots  aan 
de spi ts .  Gaan we nu echter  het  percentage gera,nde kroppen beki jken,  dan 
z ien we dat  de vatbaarheid hiervoor  bi j  d i t  nummer ook zeer  groot  was,  er  
t rad n . l .  62 % rand op.  3i j  no 57265 was d i t  25 % rand,  bi j  R.Z.38 3b % 
rand,  bi j  At t ract ie  32 % en bi j  Proef tuins  Blackpool  2 %. 
Het  ras  Proef tuins  Blackpool  bleek hier  dus verreweg het  minst  gevoel ig  
te  zi jn .  Ook het  xoercentage kroppen van A kwal i te i t  i s  berekend,  d i t  was 
voor  no 57239 22 %, voor  no 57263 b^ ,6  %,  voor  E.Z.38 33»3 voor  
Attract ie  12 %, en voor  Proef tuins  Blackpool  53.0 %. 
Gok h ier in  lever t  Proef tuins  Blackpool  de beste  resul ta ten gevolgd 
door  no 5726^ (  Pr .  Blackpool  x  Interrex) .  Het  laagste  percentage kroppen 
van A kwal i te i t  leverde Attract ie .  
3 .  
Samenvat t ing.  
De opkomst  van de s la  l ie t  vri j  veel  te  wensen over ,  zodat  een 
groot  aantal  van de vakjes  niet  volgeplant  kon worden.  De overbl i jvende 
ruimte i s  s teeds met  Proef tuins  Blackpool  opgevuld.  
De groei  van de s la  was in  de eers te  t i jd  na l ie t  u i tpoten zeer  wel ig .  
Later  begon er  in  zeer  ernst ige mate rand op te  t reden.  Dit  was zelfs  
zo hevig,  dat  het  geen nut  had om a l le  oogstvergegevens in  di t  vers lag 
te  vermelden,  de percentages rand l iepen tot  80 en 90 %. 
Het  hoogste  gemiddelde kropgewicht  leverde no 57239 5  het  percenta­
ge rand was echter  zo groot  dat  deze select ie  voor  deze teel t  niet  in  
aanmerking komt.  
Het  hoogste  percentage eers te  soort  en het  laagste  percentage 
rand werden verkregen bi j  Proef tuins  Blackpool .  Daarna volgt  no 37265.  
Van de nieuwe kruis ingen biedt  d i t  nummer dus de beste  kansen voor  de 
herfs t teel t .  
Naaldwijk,  11-7- '60 
De proefnemer,  
W.P.v.Winden.  
dec.  160,  J .N.  
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